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6Presentación
La descentralización y regionalización del país es un 
proceso que tiene pocos años. Se inició en el año 
2002, y ha pasado apenas un quinquenio. En ese lap-
so se han aprendido algunas lecciones importantes: 
por ejemplo, que en un horizonte de mediano o largo 
plazo, el escenario actual de las 24 “regiones-departa-
mentos” tiene limites para promover el desarrollo so-
cioeconómico descentralizado; por ello, en los próxi-
mos años se deberá promover la asociación de dos 
o más departamentos para crear las macroregiones, 
las cuales sí estarían en capacidad de ser autosusten-
tables. Se ha aprendido también que la constitución 
de macroregiones deberá ser resultado de un proce-
so de concertación y de acuerdos sociales y políticos 
en diferentes niveles en cada uno de los espacios 
geográficos departamentales, con el propósito de 
legitimar las decisiones y que puedan implementarse 
los compromisos.
Una segunda lección de este proceso es que, a dife-
rencia de los años anteriores, en que se enfatizaba 
el acceso a mayores recursos financieros desde los 
departamentos, actualmente se observa que en mu-
chos departamentos, llamados comunmente regiones, 
el problema principal no es solamente la disponibilidad 
de recursos financieros, sino la capacidad de gestión de 
tales recursos. En la mayoría de gobiernos regionales 
se ha aprendido que, sin una estrategia regional que 
tenga una visión integral y promueva mecanismos de 
trabajo intersectorial, diseñada con el mayor consenso 
posible a través de la participación de los actores lo-
cales, es muy poco lo que un gobierno regional pue-
de hacer, por más recursos financieros que disponga. 
De igual manera, un gobierno regional sin los recursos 
humanos calificados, sin las capacidades técnicas o 
profesionales apropiadas, no podrá ejercer un gobierno 
legítimo, ni será eficiente en las actividades que realice.
Una tercera lección aprendida, en términos generales, 
es que la planificación regional de mediano y largo pla-
zo se deberá realizar con un enfoque de protección y 
cuidado del medio ambiente, y dentro de ese marco el 
especial cuidado y manejo de los recursos hídricos.
En resumen, los desafíos de la regionalización y des-
centralización son de corto y largo plazo: promover la 
constitución de macroregiones, adoptar una estrategia 
y una visión consensuadas acerca del desarrollo local 
y de la protección del medio ambiente y los recursos 
hídricos, diseñar planes o proyectos para ejecutar de 
manera eficiente los recursos financieros, con un enfo-
que de sostenibilidad, son todos estos temas los que 
representan un desafío para seguir fortaleciendo el pro-
ceso de regionalización y descentralización del país.
En ese contexto, el PROPILAS en Cajamarca ha im-
plementado una experiencia con el gobierno regional y 
los gobiernos provinciales y distritales, diseñando una 
metodología participativa para adoptar las políticas pú-
blicas en agua y saneamiento; cuyos resultados son un 
aporte a la tarea de apoyar la descentralización.
Este documento describe la experiencia metodoló-
gica desarrollada por el proyecto PROPILAS para 
diseñar políticas públicas regionales en agua y sa-
neamiento en Cajamarca con el apoyo financiero de 
la Agencia Suiza para el Desarrollo y la cooperación 
(COSUDE). La experiencia se realizó en el marco de 
un convenio de cooperación y asistencia técnica en-
tre el Gobierno Regional de Cajamarca y CARE PERÚ, 
a través del proyecto PROPILAS, que tiene entre sus 
objetivos fortalecer las capacidades para la gestión 
descentralizada y sostenible en agua y saneamiento. 
El documento pone en relieve el enfoque participativo 
de la metodología utilizada, con el propósito de dar un 
respaldo social e institucional a las políticas formuladas, 
y generar compromisos para su implementación. Los 
pasos siguientes serán establecer los compromisos 
en los distintos niveles de la región para concretar los 
lineamientos de las políticas concertadas.
Cajamarca, julio de 2007
71. Antecedentes
El proyecto piloto PROPILAS es ejecutado por CARE 
PERÚ en el departamento de Cajamarca desde el año 
1999, con el financiamiento de la Agencia Suiza para 
el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y la asesoría 
técnica del Programa de Agua y Saneamiento (WSP) 
administrado por el Banco Mundial. El proyecto está 
en la fase IV de ejecución (2005-2008); en las fases 
anteriores se priorizó la intervención en el nivel local 
(comunidades y municipalidades) para diseñar y validar 
modelos integrales de ejecución y gestión sostenibles 
de proyectos de agua y saneamiento rural, que fueron 
puestos a disposición del sector como estrategia de 
incidencia nacional1.
En esta fase, PROPILAS orienta su trabajo hacia el 
nivel meso de la gestión pública, colaborando con el 
Gobierno Regional de Cajamarca en la formulación de 
políticas públicas regionales en agua y saneamiento; 
con las municipalidades provinciales y distritales en la 
elaboración de sus diagnósticos en agua y saneamien-
to y en la implementación del sistema de información 
sectorial, que se actualizará periodicamente y los repor-
tes se orientarán a satisfacer la demanda de informa-
ción, desde los diferentes niveles de gobierno distrital, 
provincial y regional. 
En el nivel distrital y comunal, PROPILAS propone 
estrategias de intervención en agua y saneamiento 
para capitales distritales rurales con población menor 
a 2000 habitantes; y comunidades rurales dispersas. 
Así mismo, apoya el proceso de consolidación de las 
Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento 
(JASS), y su integración en las organizaciones de se-
Gráfico 1: Ámbitos de intervención de PROPILAS IV
1 Las experiencias y lecciones aprendidas en el trabajo concertado con las municipalidades y las comunidades fueron un referente en el 
diseño del Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural  (PRONASAR).
 Véase también PROPILAS:”La contratación municipal con participación comunitaria”. COSUDE, CARE, WSP, Lima, junio de 2006. 
PROPILAS: “Experiencias de planificación estratégica en agua potable y saneamiento rural en municipalidades distritales”. COSUDE, 
CARE, WSP, Lima, noviembre 2005.
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gundo nivel para participar en los espacios de gestión 
integrada del recurso hídrico. De otro lado, el proyecto 
busca consolidar la institucionalización de la Escue-
la Piloto de Acreditación en Agua y Saneamiento – 
EPILAS, y propiciará su réplica en otros lugares del 
país, como en el caso de la región Lambayeque; y 
en el exterior la experiencia de Centroamérica, en la 
República de El Salvador.2
El ámbito de intervención del proyecto se define, según 
el producto que se propone alcanzar:
• La formulación de políticas en agua y saneamiento 
tiene un alcance regional.
• Los diagnósticos en agua y saneamiento en las 
municipalidades provinciales y disatritales (Jaén, San 
Marcos, Cutervo, San Pablo y Hualgayoc), compren-
den a sus 41 distritos.
• El Sistema de Información Sectorial integrará la infor-
mación de los tres niveles: región, provincia y distrito.
• EPILAS, alcance regional con proyección hacia la 
macroregión norte.
• Fortalecimiento de capacidades de gestión pública 
en agua y saneamiento: gobierno regional, gobierno 
local (tres provinciales y tres distritales).
• Constitución de asociaciones de JASS (tres distri-
tales).
2 Véase PROPILAS: “Acreditación en agua y saneamiento rural, la experiencia de la escuela piloto EPILAS”. COSUDE, CARE, WSP, 
Lima, mayo de 2004.
92. El agua y saneamiento en el contexto del 
proceso de descentralización en el país
El Perú presenta elevados índices de pobreza y des-
igualdad especialmente en el tema de agua y sanea-
miento, lo cual se refleja en la carencia de acceso a es-
tos servicios. En el 2004, la cobertura en agua potable 
fue de 76% y en saneamiento de 57%; ello implicaba 
que a nivel nacional carecían de servicios de agua po-
table y saneamiento 6.6 y 11 millones de peruanos, 
respectivamente, que se encuentran en las áreas rura-
les, en las pequeñas localidades urbanas y en las áreas 
urbanas marginales (MVCS, 2006). Para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio al 2015, se ha esti-
mado que el sector requiere invertir más de US $ 4,000 
millones de dólares3. 
Específicamente en la región Cajamarca, los resultados 
del Censo Nacional de Población y Vivienda 2005 re-
velan que un alto porcentaje de viviendas (36%) carece 
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Cajamarca 69.21 8.72 2.85 0.07 23.76 9.1 1.57 100
Cajabamba 65.13 6.77 1.15 0.01 8.42 15.95 2.57 100
Celendín 54.19 6.76 4.56 0.07 23.76 9.1 1.57 100
Chota 24.82 4.61 2.9 0.02 24.44 12.76 30.45 100
Contumazá 51.91 6.23 4.74 0.01 9.36 23.33 4.42 100
Cutervo 42.78 7.25 3.78 0.01 19.68 24.48 2.01 100
Hualgayoc 55.44 6.24 1.79 0.01 28.9 5.6 2.01 100
Jaén 53.32 11.67 4.43 0.03 6.22 22.33 2 100
San Ignacio 32.19 32.9 5.97 0.05 4.58 22.13 2.19 100
San Marcos 49.05 20.71 0.93 0.03 8.21 19.11 1.97 100
San Miguel 25.12 32.83 1.62 0.01 4.28 34.84 1.3 100
San Pablo 51.86 7.93 0.21 0.02 6.29 30.46 3.24 100
Santa Cruz 37.53 3.94 2.9 0.09 12.87 40.79 1.88 100
TOTAL/
PROMEDIO
48.84 11.59 3.21 0.06 12.72 17.98 5.6 100
Fuente: INEI, Censo de Vivienda 2005. 
de acceso adecuado a servicios de agua y saneamien-
to; en cuanto a saneamiento, sólo el 24% de viviendas 
está conectado a una red pública de alcantarillado, el 
25% no tiene ninguna conexión o descarga directa-
mente a río, acequia o canal, y la mitad de las viviendas 
tienen el servicio conectado a una letrina o pozo ciego. 
Estos resultados se dan en un nivel agregado del de-
partamento, la situación es más crítica en la zona rural, 
donde sólo el 34.6% de las viviendas cuenta con co-
nexión a la red pública, y el 50% no cuenta con acceso 
a agua potable. 
En la región existen dos empresas municipales presta-
doras de servicios: EPS SEDACAJ, que brinda servicio 
a la población en las capitales de las provincias de Ca-
jamarca, Contumazá y San Miguel; y la EPS Marañón, 
a las ciudades de Jaén, Bellavista y San Ignacio. En la 
3 MVCS. 2006. Perú: Plan Nacional de Saneamiento.
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provincia de Jaén, la EPS Marañón sólo brinda el ser-
vicio a la tercera parte de la población, el resto de ella 
se abastece a través de 32 comités de administración, 
debido a la resistencia a la micromedición del consumo 
de agua y al manejo político de algunos dirigentes loca-
les. En las localidades donde no llega la EPS, las mu-
nicipalidades son las que brindan el servicio de agua y 
saneamiento en el área urbana, el cual es subsidiado y 
los usuarios mantienen una alta morosidad.
Según el Censo de Vivienda 2005, Chota es la pro-
vincia con la cobertura más baja del servicio de red 
pública domiciliaria (24.82%). La provincia de Cajamar-
ca reporta la mayor proporción de familias que cuenta 
con servicio (red domiciliaria) 69.21%. No se dispone 
de reportes estadísticos sobre la continuidad del ser-
vicio,  sin embargo por información de los usuarios se 
conoce que la ciudad de Chota sólo cuenta con cuatro 
horas al día de servicio, y en Jaén el promedio es 20.2 
horas; sin embargo, hay zonas como Fila Alta (Jaén) en 
donde sólo tienen dos horas al día, con un servicio de 
muy baja calidad. 
En el área rural, la gestión de los servicios de agua y 
saneamiento está a cargo de las Juntas Administra-
doras de Servicios de Saneamiento (JASS) o comités 
de administración, cuya mayoría tiene un insuficiente 
desarrollo organizacional; asimismo persiste una cul-
tura de no pago por el servicio de agua y, en los casos 
en que se paga una cuota familiar (de un nuevo sol), 
ésta es insuficiente para garantizar la sostenibilidad 
del servicio.
En la zona urbana la calidad del agua potable se ve 
afectada por la escasa capacidad gerencial, económi-
ca y técnica de los operadores, y es causa de la mala 
calidad de los servicios, baja continuidad y pérdidas 
elevadas de agua. 
Cuadro Nº 2: Cobertura de Servicios de Saneamiento, Región Cajamarca %, 2005 
Provincia









Cajamarca 41.96 1.24 43.98 1 11.82 100
Cajabamba 15.69 1.65 61.01 0.82 20.83 100
Celendín 16.56 0.71 60.17 1.7 20.86 100
Chota 16.05 1.07 51.82 0.74 30.32 100
Contumazá 24.54 1.3 41.83 1.32 31.02 100
Cutervo 15.97 2.44 42.63 1.22 32.75 100
Hualgayoc 14.27 4.25 61.12 0.46 19.9 100
Jaén 40.53 1.72 35.43 0.85 21.46 100
San Ignacio 15.8 2.15 48.54 1.27 32.23 100
San Marcos 13.29 0.33 63.65 1.12 21.61 100
San Miguel 12.06 2.88 50.90 0.6 33.56 100
San Pablo 14.55 0.4 63.57 1.98 19.6 100
Santa Cruz 13.41 0.47 48.89 0.71 36.53 100
TOTAL/PROM 24.08 1.69 48.88 0.99 24.36 100
Fuente: INEI, Censo de Vivienda 2005
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Según el Censo del 2005 en la Región Cajamarca, 
casi la mitad de las familias cuenta con una letrina 
sanitaria o pozo ciego; sólo el 24.08 % tiene acceso 
a la red pública en su domicilio o en el interior del 
edificio; la cuarta parte de la población no tiene ningún 
sistema de disposición de excretas, evidenciando la 
situación crítica de este servicio. 
Ante esta realidad se necesita una acción articulada 
de los diferentes niveles de gobierno (nacional, regio-
nal y local), para revertir las condiciones que afectan 
negativamente la calidad de vida de amplios secto-
res de la población, en especial de los grupos más 
vulnerables. 
A nivel del gobierno nacional, el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, MVCS, ha elaborado el 
“Plan Nacional de Saneamiento 2006 – 2015”. El hori-
zonte temporal del plan es la meta correspondiente a 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): “Reducir 
a la mitad para el año 2015 el porcentaje de personas 
que carezcan de acceso sostenible al agua potable y a 
los servicios básicos de saneamiento”4.
De otro lado, en los gobiernos regionales y locales, el 
marco legal de agua y saneamiento tiene algunos va-
cíos en cuanto a la asignación y a la delimitación de 
las funciones y competencias de los distintos niveles 
de  gobierno5. Pero pueden salvarse tales dificultades 
con la aplicación del principio de subsidiariedad que 
debe orientar el proceso de descentralización; dicho 
principio establece que el gobierno más cercano a la 
población es el más idóneo para ejercer las distintas 
funciones que le compete al Estado. Así, el gobierno 
nacional no debe asumir competencias que pueden 
ser cumplidas eficientemente por los gobiernos regio-
nales, y éstos a su vez no deben realizar acciones que 
puedan ser ejecutadas eficientemente por los gobier-
nos locales, evitando así la duplicidad.
En este contexto, el Gobierno Regional de Cajamar-
ca, con el apoyo técnico de CARE PERÚ a través del 
proyecto PROPILAS, y el financiamiento de la Agencia 
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación –COSUDE–, 
se comprometió a llevar adelante el proceso de formu-
lación de políticas públicas regionales en agua y sanea-
miento, Cajamarca 2006 – 2015. Se tomó la decisión 
de realizar el trabajo aplicando una metodología que 
facilitara la más amplia participación de instituciones 
y personas interesadas en la problemática del sector, 
tales como las dependencias de los gobiernos regional 
y local, las Juntas Administradoras de Servicios de Sa-
neamiento (JASS), las ONG, las empresas prestadoras 
de servicios y los medios de comunicación. 
4 Los ODM constituyen un plan acordado por todas las naciones del mundo, con el propósito de reducir sustancialmente la pobreza, el 
hambre y las enfermedades al 2015. 
5 La Ley General de Saneamiento y su Reglamento, la Ley Marco de Descentralización, las leyes de gobiernos regionales y municipalida-
des, presentan algunas superposiciones y duplicidades en las atribuciones de los diversos niveles e instancias. Se espera que ello se 
resuelva con el fortalecimiento de la descentralización delegando cada vez mayores facultades al gobierno regional y local.
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3. El proceso de formulación de políticas 
de agua y saneamiento
Una política pública implica la elección entre varias al-
ternativas de un curso de acción orientado a alcanzar 
un objetivo de interés público. Las políticas expresan 
un orden de prioridad en el ámbito de acción del go-
bierno, generalmente definido de manera democrática 
y participativa. El origen de las políticas se encuentra 
en la agenda pública, en la cual participan actores 
sociales, relaciones de poder, características del sis-
tema político, los que condicionan las relaciones entre 
Estado y Sociedad Civil6 y las opciones que toma el 
Estado sobre el papel de los fondos sociales.
La formulación de políticas públicas regionales en agua 
y saneamiento responde a la necesidad de contar con 
un marco de referencia que oriente las decisiones del 
gobierno y la asignación de recursos y presupuesto, 
para: (i) Lograr el acceso sostenible a agua potable y 
servicios de saneamiento básico de sectores pobres 
de la población ahora excluidos, contribuyendo así a 
un impacto positivo en su calidad de vida: salud, edu-
cación y medio ambiente; (ii) Crear condiciones favora-
bles para la gestión descentralizada y sostenible de los 
servicios de agua y saneamiento, en base a la deman-
da de la población.
El carácter participativo que tuvo el proceso, la gran 
cantidad de actores involucrados, la amplitud del 
territorio regional y sus problemas de articulación vial, 
hicieron que el proceso de formulación fuera dilatado, 
tomando más de un año concluirlo (agosto 2005– 
diciembre 2006). A continuación se presentan y anali-
zan los aspectos más destacados de la experiencia.
3.1 Fase preparatoria
 
Diseño de la propuesta metodológica
El equipo técnico de PROPILAS, en coordinación con 
el Gobierno Regional de Cajamarca, a través de la 
Gerencia Regional de Desarrollo Social, y la Dirección 
Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
preparó una guía metodológica para facilitar el desa-
rrollo del proceso, identificando los temas, momentos 
y espacios de trabajo (zonales o regionales) en una se-
cuencia lógica (Grafico No 2), que estuvo compuesta 
de tres fases: i) Fase preparatoria, ii) Fase de elabora-
ción, iii) Fase de implementación. A su vez, cada fase 
tenía los pasos secuenciales, los productos esperados 
y la estrategia de implementación.
En la fase preparatoria, los pasos o momentos cla-
ves fueron el diseño de la propuesta de manera par-
ticipativa con las autoridades y los actores locales. La 
conclusión de esta fase fue la creación del Comité 
Ejecutivo Regional en Agua y Saneamiento (CERAyS). 
En la fase de elaboración, los momentos claves fue-
ron la identificación de los problemas y la elaboración 
de los objetivos y lineamientos de políticas, en forma 
participativa, culminando con la promulgación de la 
Ordenanza Regional para ratificar los lineamientos de 
las políticas. En la fase de implementación los mo-
mentos claves fueron la difusión de las políticas y la 
constitución de un foro regional que le otorgue susten-
to y continuidad al proceso.
6  Véase: Lahera, Eugenio. “Introducción a las Políticas Públicas”. CEPAL, Chile, 1999; Cotlear, Daniel (editor): “Un nuevo contrato social 
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Motivación y coordinación con autoridades regionales
Se trabajó con las autoridades regionales en talleres y 
reuniones de trabajo sobre la necesidad e importancia 
de disponer de políticas públicas regionales en agua y 
saneamiento, con el propósito de contribuir con la sos-
tenibilidad de los servicios y el logro de los ODM. Las 
acciones del PROPILAS se orientaron a: (i) Promover 
la participación activa y empoderamiento de las auto-
ridades regionales y locales; (ii) Analizar la situación de 
los servicios de  agua y saneamiento en la región, (iii) 
Generar compromisos institucionales a nivel regional y 
local; y (iv) Promover el proceso de participación ciu-
dadana. Finalmente, se firmó un convenio marco en-
tre CARE PERÚ y el Gobierno Regional de Cajamarca, 
con el cual se dio el respaldo legal al proceso. 
 
Zonificación regional 
La amplitud y complejidad del ámbito regional, así 
como el interés en contar con la participación de las 
organizaciones sociales para dar legitimidad a los re-
sultados del proceso, motivaron que se estableciera 
una zonificación del territorio regional, delimitando cua-
tro zonas a partir de criterios tales como: integración 
vial y accesibilidad, articulación comercial y corredores 
económicos establecidos, quedando configuradas las 
siguientes zonas:
• Norte: Provincias de San Ignacio, Jaén y Cutervo, 
integradas por la carretera de penetración hacia la 
selva, con zonas de ceja de selva en su geografía.
• Centro: Provincias de Chota, Hualgayoc y Santa 
Cruz, unidas por la carretera de penetración Chi- 
clayo – Chota, cuyo comercio se articula con 
Lambayeque.
• Sur Oeste: La cuenca del río Jequetepeque, San 
Pablo, Contumazá y San Miguel.
• Sur Este: La cuenca del río Crisnejas, Cajamar-
ca, San Marcos, Cajabamba e incorporado a este 
grupo la provincia de Celendín.
Identificación y convocatoria de actores
Se recogió información de manera sistemática a través 
de entrevistas a informantes claves en las municipalida-
des, las sedes descentralizadas de la Universidad Na-
cional de Cajamarca, y en otras instituciones privadas 
(ONG) y públicas, con el propósito de elaborar un mapa 
de actores a nivel regional en agua y saneamiento. Con 
ello se buscaba realizar la convocatoria al proceso y 
prever los aspectos de organización y logística de las 
reuniones de trabajo. Se realizaron visitas informativas a 
cada una de las instituciones identificadas para evaluar 
el potencial de su contribución al proceso, así como su 
grado de interés para intervenir en la formulación de 
políticas. Finalmente, se elaboró un registro de actores 
sociales que fueron convocados al proceso.
Gráfico 3: Zonificación Regional
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Conformación del Comité Ejecutivo Regional 
Para promover la elaboración de las políticas en for-
ma planificada, participativa y concertada, se requiere 
que alguna de las partes asuma el liderazgo, dando un 
impulso en los niveles provinciales y locales, y articu-
lando los aportes desde las distintas zonas. Este papel 
lo asumió el Gobierno Regional de Cajamarca, con el 
apoyo de otras instituciones en la asistencia técnica. 
Para ello se formó el “Comité Ejecutivo Regional en 
Agua y Saneamiento (CERAyS), integrado por7 la: 
• Gerencia Regional de Desarrollo Social del GRC 
(preside el Comité).
• Dirección Regional de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento.
• Dirección Regional de Educación.
• Dirección Regional de Salud.
• Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento 
de Cajamarca S.A.
• Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – 
FONCODES.
• Universidad Nacional de Cajamarca.
• CARE-PERÚ.
3.2 Fase de elaboración de las políticas públicas
 regionales8
Esta fase comprendió tres momentos9: (i) Identificación 
y priorización de problemas, (ii) Elaboración de objeti-
vos generales y específicos, y (iii) Formulación de los 
lineamientos de políticas, las que fueron abordadas 
con la metodología de talleres participativos.
a) Talleres zonales. Se realizaron 12 talleres consti-
tuidos como espacios participativos para promover la 
integración y participación de los actores locales del 
norte, centro y sur de la región. Se adquirió un mayor 
conocimiento e información de la realidad local como 
base para el análisis situacional en agua y saneamien-
to. La asistencia promedio a los talleres zonales fue 
de 30 personas.
b) Talleres regionales. A este nivel se realizaron 3 
talleres en los que participaron representantes de las 
13 provincias de la región, con el propósito de conso-
lidar los resultados de los talleres zonales, incorporan-
do una visión regional de conjunto. En estos espacios, 
se socializó información y experiencias, aportando en 
la construcción de las políticas públicas regionales en 
agua y saneamiento. En promedio cada taller regional 
contó con la participación de 85 personas. 
7 Posteriormente se integraron: ITDG, la Dirección Regional de Agricultura, el Consejo Nacional del Medio Ambiente-CONAM, entre 
otros. 
8 La convocatoria se realizó desde el Gobierno Regional de Cajamarca, a través de la Gerencia de Desarrollo Social y de la Dirección 
Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como algunos municipios provinciales, destacando entre ellos Jaén por su 
capacidad de convocatoria. 
9 Se inició en septiembre del 2005 y concluyó en junio del 2006.
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Identificación y priorización de problemas
en agua y saneamiento
Mediante la técnica del “árbol de problemas”, se realizó 
un diagnóstico de la situación de agua y saneamiento 
en cada zona; se hizo un análisis de causa-efecto de 
los problemas detectados, y se estableció un orden de 
prioridad para enfrentarlos. En función del grado de 
conocimiento e información disponibles por parte de 
los actores locales principalmente del sector salud, se 
facilitó información de los indicadores socio-sanitarios 
que revelaron la situación de los servicios de agua y 
saneamiento. Luego se ordenó la problemática en lí-
neas temáticas. Los principales problemas identifica-
dos fueron: el limitado acceso, la baja cobertura y mala 
calidad de los servicios en los ámbitos urbano y rural; 
comportamientos sanitarios inadecuados de la pobla-
ción, débil organización y escasa participación de la 
población en la gestión en agua y saneamiento, e in-
suficiente conocimiento de los roles y funciones de los 
actores sociales en la gestión de los servicios de agua 
y saneamiento, dentro del marco normativo vigente. 
Elaboración de objetivos generales y específicos
de las políticas
Una vez determinada la situación actual de los servi-
cios de agua y saneamiento en la región, se formularon 
los objetivos generales y específicos por cada proble-
ma. Tomando en cuenta la diversidad de actores par-
ticipantes, se dieron a conocer los aspectos concep-
tuales y metodológicos referidos a la determinación, 
factibilidad y pertinencia de los objetivos. Producto 
de este taller, se consideró necesario el fortalecimiento 
de capacidades de los actores en aspectos referidos 
a la normatividad vigente y al marco conceptual de las 
políticas, de tal manera que exista un mayor conoci-
miento y aporte en el proceso. 
Los comités impulsores locales apoyaron la formulación de políticas en agua y saneamiento
Considerando la importancia de generar un proceso participativo de los actores locales, se conforma-
ron los comités impulsores locales en cada una de las cuatro zonas en las que se delimitó el espacio 
de trabajo regional:
 Zona Norte: comité impulsor local de Jaén, San Ignacio y Cutervo.
 Zona Centro: comité impulsor local de Chota, Hualgayoc y Santa Cruz.
 Zona Sur Este – Cuenca del Crisnejas: comité impulsor local de San Marcos, Cajabamba, Cajamar-
ca y Celendín.
 Zona Sur Oeste - Cuenca del Jequetepeque: comité impulsor local de Contumazá, San Pablo, San 
Miguel y Cajamarca.
Tuvieron el reconocimiento del Gobierno Regional, mediante resolución gerencial. El rol de los 
comités estuvo orientado a: (i) Impulsar el desarrollo de los talleres en los distritos para conocer la 
realidad local. (ii) Participar en los talleres en sus diferentes momentos; (iii) Sensibilizar y promover la 
participación activa de las autoridades públicas, privadas y organizaciones de base, y (iv) Compartir y 
analizar la información con otros grupos impulsores.
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3.3. Formulación de los lineamientos de políticas
 públicas regionales en agua y saneamiento
Antes de realizar esta etapa se preparó un trabajo 
de gabinete con los representantes del Comité Eje-
cutivo Regional en Agua y Saneamiento y el equipo 
de PROPILAS, para afinar la propuesta metodológi-
ca. Como resultado de esas discusiones, se adoptó 
una pauta para trabajar en los talleres orientados a 
formular los lineamientos de políticas regionales:
(i) Analizar el contexto nacional y regional, la coyuntu-
ra social y política, la evolución y las tendencias del 
proceso de descentralización en curso.
(ii) Esclarecer algunos conceptos básicos en relación 
a la política, política social y política pública en los 
diferentes niveles de gobierno.
(iii) Establecer la secuencia de pasos para la definición 
de los lineamientos de políticas. 
La viabilidad de cada lineamiento de política, y su res-
pectiva estrategia de intervención, debía ser evaluada 
en cuatro dimensiones: política, social, económica y 
técnica. La viabilidad política es aquella que cuenta 
con el respaldo de los líderes políticos (alcalde, auto-
ridades, instituciones), y por la cual están dispuestos 
a invertir tiempo y recursos. La viabilidad económica 
son las acciones factibles de incluirse en los planes 
y presupuestos de desarrollo institucional públicos 
y privados, demostrando que los costos pueden ser 
asumidos. La viabilidad social se refiere al respaldo 
y compromiso social que genera una determinada 
intervención. Y, por último, la viabilidad técnica se re-
fiere al acceso a alternativas técnicas probadas que 
garantizan durabilidad y costos razonables.
 
El fortalecimiento de capacidades de los actores locales
La intervención y participación activa de los diversos actores locales para construir políticas públicas en 
agua y saneamiento es reconocida como una condición clave. Ante ello, y de manera coordinada entre el 
Gobierno Regional de Cajamarca, a través de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Sanea-
miento y el PROPILAS, se fortalecieron las capacidades de los actores locales en aspectos relacionados 
con el contexto del sector con énfasis en la normatividad. Los principales temas abordados fueron:
 El marco conceptual de la formulación de políticas.
 La Ley General de Saneamiento.
 Roles y funciones de los actores en agua y saneamiento.
 Situación de la vigilancia de los servicios de agua y saneamiento.
 Plan Nacional de Saneamiento.
El fortalecimiento de las capacidades de los actores deberá tomarse como un aspecto central y permanen-
te, pues marcará una de las pautas prioritarias del proceso a fin de generar una adecuada respuesta de los 
mismos, quienes, además, deben estar motivados y convencidos de la importancia del tema, de modo tal 
que su participación en el proceso sea efectiva. 
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Esta propuesta metodológica fue utilizada en los ta-
lleres zonales y en el taller regional. En este último, los 
actores analizaron críticamente las propuestas plantea-
das en el nivel zonal, efectuando la priorización, con-
solidación y definición de los lineamientos de política. 
Uno de los temas de mayor discusión se refirió al mar-
co normativo institucional y la definición de indicadores 
que permitan el monitoreo y la evaluación de las polí-
ticas, destacando el rol que deben cumplir los actores 
en el tema de agua y saneamiento. 
La propuesta para los lineamientos en las políticas 
regionales
Los lineamientos de políticas en agua y saneamiento 
se diseñaron en cuatro áreas temáticas:
(i) Acceso a los servicios de agua y saneamiento (in-
versión, sostenibilidad).
(ii) Educación sanitaria (adopción de comportamien-
tos sanitarios saludables).
(iii) Organización y participación comunitarias (gestión 
participativa de agua y saneamiento).
(iv) Marco normativo institucional (modernización, efi-
cacia y eficiencia en la gestión).
La visión general quedó expresada en: lograr el acceso 
universal de la población a servicios de calidad sosteni-
bles de agua y saneamiento con gestión participativa y 
moderna, socialmente responsable que promueva am-
bientes y comportamientos saludables, en el marco de 
una gestión integral del recurso hídrico, para mejorar 
los niveles de salud y la calidad de vida que contribu-
yan al desarrollo de la región Cajamarca.
A su vez, en cada caso se definieron las acciones que 
deben generar compromisos en los diferentes actores 
para su implementación. En los anexos se presentan 
las cuatro líneas temáticas y los lineamientos de políti-
cas regionales acordados.
La documentación de todo el proceso descrito fue un 
insumo para la redacción final de las “Políticas Públi-
cas Regionales en Agua y Saneamiento Cajamarca 
2006-2015”, informe elaborado con la participación 
de representantes del Comité Ejecutivo Regional, 
CERAyS, DNS, DIGESA, CARE PERÚ, y el PROPILAS; 
y fue aprobado por la Dirección Regional de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, mediante la Resolución 
Directoral Sectorial Nº 007-2006,  como elemento para 
la planificación e intervenciones en agua y saneamien-
to. Posteriormente fue ratificado mediante Ordenanza 
Regional Nº 004-007 por el Consejo del Gobierno 
Regional Cajamarca.
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4. Resultados del proceso participativo
El proceso metodológico descrito fue un aprendiza-
je colectivo para las organizaciones de los gobiernos 
locales y para los actores regionales en su conjunto. 
Los resultados obtenidos de todo el proceso se resu-
men en los siguientes puntos:
• La labor de incidencia política realizada por PROPI-
LAS para colocar la agenda del agua y saneamiento 
en el interés y la prioridad de las autoridades del 
gobierno regional fue exitosa, lo que se evidenció en 
la decisión de constituir el Comité Ejecutivo Regio-
nal en Agua y Saneamiento, instancia que asumió la 
responsabilidad de convocar y liderar el proceso de 
formulación de las políticas de agua y saneamiento, 
así como la conformación de los Comités Impulso-
res Locales, cuyo liderazgo favoreció el desarrollo 
del proceso en el nivel local.
• El proceso generó un espacio de participación ciu-
dadana para la presentación y el análisis de los te-
mas centrales de agua y saneamiento en la región, 
fortaleciéndose las capacidades de los diversos ac-
tores del sector público, privado y de la sociedad 
civil para aportar en la formulación de las políticas 
públicas regionales sobre la materia, y también para 
la posterior vigilancia ciudadana durante su imple-
mentación.
• Se ha validado una propuesta metodológica para 
realizar procesos participativos de diagnóstico, ela-
boración de objetivos y formulación de lineamientos 
de políticas en agua y saneamiento. La sistemati-
zación de la experiencia y su difusión posibilita que 
se replique en otras regiones del país con las adap-
taciones y mejoras que se considere conveniente 
realizar en cada lugar.   
• La región Cajamarca cuenta con un primer docu-
mento de política pública en agua y saneamiento, 
como un marco de referencia para la acción del go-
bierno a nivel regional y local, el cual fue aprobado 
por la Dirección Regional de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento. El cambio de autoridades regio- 
nales luego de las elecciones del 2006 no afec-
tó la vigencia del documento, ya que las nuevas 
autoridades elegidas respaldaron los lineamientos 
de política, ratificándolos mediante una Ordenan-
za regional. Esta decisión es clave, dado que lo 
tradicional en la política local es la no continuidad 
de los procesos cuando se produce un cambio de 
gobierno, y más bien se tiende a practicar el “borrón 
y cuenta nueva”.
El proceso en cifras
 Un Comité Ejecutivo Regional en Agua y 
Saneamiento, constituido.
 Cuatro Comités Impulsores Locales, confor-
mados para la agenda de agua y saneamiento.
 Cobertura regional del proceso: representación 
de las 13 provincias.
 Doce talleres realizados a nivel zonal 
(subregional).
 Tres talleres regionales de integración y 
consolidación de propuestas.
 Quinientas personas participaron en el 
proceso.
 Duración del proceso: 17 meses.
 Costo de los talleres: US$ 25,980 (*)
(*) Gastos de facilitación y apoyo logístico en los eventos.
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5.  Lecciones aprendidas 
El proceso participativo que implementó el PROPILAS 
en la metodología para el diseño de los lineamientos 
de la política regional para agua y saneamiento ha de-
jado lecciones importantes, que se pueden replicar en 
otros lugares, o eventualmente en la misma región, 
para mejorar los enfoques y las estrategias adoptadas. 
Las principales lecciones son:
a) El diseño de una metodología para adoptar po-
líticas regionales y planificar el desarrollo sectorial 
regional se debe articular con el compromiso de las 
autoridades regionales para que asuman responsa-
bilidades que demande la implementación.
Al promover la ubicación del tema del agua y sanea-
miento en las prioridades de la agenda regional, se 
debe promover también la interacción en el nivel de 
los representantes políticos y en el de los funciona-
rios de la alta dirección, procurando que ambos estén 
igualmente persuadidos de la necesidad e importancia 
del tema. 
b) La metodología para diseñar los planes regionales 
tendrá mayor consenso y capacidad de implemen-
tación en tanto sea más participativa. No se debe 
sacrificar la legitimidad por el tiempo que demoren 
los procesos.
Es importante identificar a los líderes sociales en las 
poblaciones, o a las personas con potencial de lideraz-
go para informarlas y motivarlas sobre la problemática 
del agua y saneamiento, y su repercusión en la calidad 
de vida de la comunidad. Ellos se convierten en aliados 
fundamentales del proceso, pues generan una movili-
zación social y dinamizan a otros actores.
Promover y canalizar la participación de los actores del 
sector público, la sociedad civil y la empresa privada 
en el proceso de formulación de políticas toma tiempo 
y prolonga el plazo de realización de la tarea, pero le 
da mayor legitimidad y respaldo social a la propuesta, 
creando mejores condiciones para su posterior imple-
mentación, pues se genera identificación y compromi-
so de los actores con las políticas.
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c) El proceso de diseño de las políticas regionales 
debe estar acompañado de capacitación a los dis-
tintos actores locales, en algunos casos dividiendo 
en zonas las distintas áreas geográficas.
Para que la participación de los actores sea producti-
va, es necesario realizar, como parte del proceso, un 
fortalecimiento de sus capacidades facilitándoles el 
acceso a información sobre conceptos básicos de la 
descentralización y las competencias de los niveles de 
gobierno, el marco normativo para agua y saneamiento 
y el rol asignado a los diferentes actores. Dado que 
el espacio regional en Cajamarca no está integrado ni 
articulado, fue positivo trabajar con una zonificación 
subregional para responder mejor a las particularida-
des de cada provincia, recoger las demandas locales y 
facilitar los intercambios.
d) Durante el proceso de diseño e implementación 
de la planificación se deben ratificar, o eventual-
mente modificar los roles de los actores regionales, 
especialmente en los temas de la cofinanciación.
Durante el proceso se observó algunas dificultades en 
la participación de los representantes de los gobiernos 
locales (alcaldes y regidores), cuya presencia en los ta-
lleres no tuvo la continuidad e intensidad esperadas. 
Por ello se debe plantear y discutir el tema de la rela-
ción entre los niveles de los gobiernos regional y local, 
dentro de una perspectiva de complementariedad y 
cooperación. Los proyectos que se deriven de las polí-
ticas tendrán que ser ejecutados con la participación y 
cofinanciamiento de los gobiernos locales.
La formulación de las políticas de agua y saneamiento 
es el primer paso de un proceso de mayor envergadura 
que lleva a la implementación de las mismas, para lo 
cual se requiere desarrollar y mejorar las capacidades 
de gestión y de gasto en los niveles regional y local10. 
Si las políticas no cuentan con el respaldo de una asig-
nación presupuestal que permita su implementación, 
quedan en un nivel declarativo. La voluntad política de 
ejecutarlas deberá tener una expresión presupuestal, y 
luego capacidad para una ejecución eficaz y eficiente. 
El proceso de elaboración de los presupuestos partici-
pativos es el escenario para trabajar estos temas.
10 El presupuesto de inversión modificado 2006 (PIM) del gobierno regional de Cajamarca en el rubro inversiones fue de 233.3 
millones de soles, y la ejecución alcanzó 128.2 millones (55%). Del total presupuestado en inversiones sólo el 6% fué al rubro salud 
y saneamiento. Vigilancia del proceso de descentralización. Reporte Regional Cajamarca. Balance 2003-2006. CEDEPAS Norte. 
Marzo 2007.
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A.- Línea temática: ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO
Primera Política:
INVERSIÓN EN AGUA Y SANEAMIENTO
Problema: 
Limitado acceso, baja cobertura y mala calidad de los servicios de agua y saneamiento en los ámbitos urbano 
y rural.
Objetivo General Objetivos Específicos Estrategias
Satisfacer las 
necesidades de 
la población rural 
y urbana en agua y 
saneamiento.
 Disponer de información actualizada en 
agua y saneamiento para la toma de deci-
siones en las inversiones.
 Incrementar la cobertura de información y 
vigilancia del sector salud sobre la calidad 
del agua.
 Orientar recursos financieros para la 
elaboración e implementación de planes, 
programas y proyectos integrales de agua 
y saneamiento (sistemas nuevos y rehabili-
taciones).
 Lograr la eficiente administración, operación 
y mantenimiento de los servicios de agua 
en los ámbitos rural y urbano.
 Desarrollar tecnologías apropiadas para el 
acceso a agua en poblaciones dispersas y 
en situación de riesgo. 
 Elaborar el Plan Estratégico Regional 
concertado en agua y saneamiento.
 Implementar las Unidades Orgánicas 
de Agua y Saneamiento en todas 
las municipalidades.
 Concertación interinstitucional para 
la gestión de los servicios de agua 
y saneamiento.
 Incluir contenidos de saneamiento 
básico en el currículo educativo.





Acciones de intervención Resultados Metas Indicadores
 La DRVCS lidera la gestión con-
certada de los servicios de agua 
y saneamiento.
 Implementar sistemas de infor-
mación en agua a nivel comunal, 
distrital, provincial y regional.
 Capacitación a operadores de 
servicios de agua potable en 
AOM en los ámbitos urbano y 
rural y promover en los poblado-
res una cultura de pago.
 Ejecutar proyectos integrales de 
agua potable con enfoque de 
demanda, derechos, género y. 
sostenibilidad.
 Desarrollar tecnologías apro-
piadas para el acceso a agua  
en  poblaciones dispersas y en 
situación de riesgo.
 Identificar y promover el acceso 
a programas de crédito - micro 
crédito a nivel rural para sistemas 
de agua potable.
  Desarrollo de programas de 
información, educación y co-
municación sobre una ade-
cuada disposición de excretas, 
tratamiento de aguas servidas, 
residuos sólidos y evacuación 
de agua de lluvia dirigidos a las 
municipalidades y población.
 Conformar comités locales 
integrados por instituciones y 
organizaciones representativas 
encargadas de la vigilancia de 
la calidad de los servicios de 
saneamiento.
 Elaborar un plan integral concer-
tado de disposición de excretas, 
evacuación de aguas servidas y 
de lluvia.
	 Se incrementó la co-
bertura y el acceso a 
servicios sostenibles 
de agua y sanea-
miento de calidad 
en poblaciones de 
los ámbitos rural y 
urbano.
	 JASS y EPS brindan 
servicios de agua 




mente por el servicio 
de agua potable.
	 Sector salud vigila e 
informa permanen-
temente sobre la 
calidad del agua con 
participación activa 
de la población.
	 Al 2015 el 50% de la 
población rural tiene 
acceso a servicios 
de agua y sanea-
miento de calidad.
	 Al 2015 se incre-
menta en 10% el ac-
ceso a servicios de 
agua y saneamiento 
de la población del 
ámbito urbano.
	 Al 2015 el 25% de 
municipalidades dis-
tritales cuenta con 
plantas operativas 
de tratamiento de 
aguas servidas.
	 Al 2010 el 80% de 
las municipalidades 
distritales cuenta 
con sistema de 
información en agua 
y saneamiento.
	 Al 2008 el 90% de 
operadores brinda 
servicios de calidad.
	 Al 2008 el 98% de 
la población, paga 
oportunamente la 
cuota familiar o tarifa 
por servicio de agua 
potable.





	 % de inversión en 
mejora o ampliación 
de servicios de agua 
por operadores de 
servicios.
	 % de incremento de 
población urbana y 
rural con acceso a 
servicios de agua y 
saneamiento.
	 % de operadores que 
gestionan eficiente-
mente los servicios 
de agua y sanea-
miento.
	 % de municipalida-
des distritales que 
cuentan con plan-
tas operativas de 
tratamiento de aguas 
servidas.
	 % de morosidad en 
el pago por el servicio 
de agua potable en 
los ámbitos urbano y 
rural.
	 % de sistemas con 
vigilancia de la cali-
dad del agua.
	 % de micro medición 
incrementada.
	 Tipo de modelos 
de gestión de 
servicios de agua 
y saneamiento con 
participación de la 
comunidad.
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Segunda Política:
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
Problema: 
Deficiente cobertura de los servicios e inadecuada recolección y eliminación de residuos sólidos.
Objetivo General Objetivos Específicos Estrategias
Incrementar la 
cobertura y mejorar 
la disposición final 
de los residuos 
sólidos.
 Lograr una eficiente gestión de los residuos 
sólidos.
 Incrementar la cobertura de servicios de 
recolección y disposición final de residuos 
sólidos.
 Garantizar la inversión en la construcción 
de rellenos y micro rellenos sanitarios.
 Garantizar que el gobierno regional y los 
gobiernos locales inviertan en programas 
de capacitación y de infraestructura para 
el tratamiento de residuos sólidos. 
 Desarrollar tecnologías alternativas para el 
tratamiento de residuos sólidos.
 Concertación interinstitucional y con 
la población para la planificación e 
implementación de servicios de gestión 
sostenible de residuos sólidos. 
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Anexo 1
Acciones de intervención Resultados Metas Indicadores
 Elaborar y ejecutar planes  
de gestión integral de resi-
duos sólidos.
 Fomentar la construcción 
de rellenos sanitarios y micro 
rellenos sanitarios.
 Desarrollar programas de 
información, educación 
y comunicación sobre la 
adecuada disposición de re-
siduos sólidos dirigidos a las 
municipalidades y población 
escolar de manera prioritaria.
 Población y operado-
res con prácticas ade-
cuadas de reciclado 






sistema de manejo de 
residuos sólidos.
 Ambiente saludable y 
mejora de la calidad de 
vida de la población.
 Las instituciones 
prestadoras de servi-
cios de recolección y 
eliminación de residuos 
sólidos gestionan de 
manera concertada los 
servicios de calidad.
 Al 2010 se incre-
menta en 30 % 
la población con 
servicios de reco-
lección de residuos 
sólidos.
 Al 2010 el 70% de 
operadores gestio-
na eficientemente 
los servicios de 
recolección y elimi-
nación de residuos 
sólidos.




 Al 2015 el 25 % de 
municipalidades 
cuenta con rellenos 
sanitarios.
 % de población urbana 
que accede a servicios 
de recolección de resi-
duos sólidos.
 % de municipalidades 
que implementan sus 
PIGARs.
 % de municipalidades 
que cuentan con relle-
nos sanitarios.
 % de establecimientos 
de salud que manejan 
adecuadamente sus 
residuos sólidos.
 % de empresas que 
manejan adecuadamen-
te sus residuos sólidos. 
 % de instituciones edu-
cativas que implementan 
sistema de manejo de 
residuos sólidos.
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Tercera Política:
RECURSOS HÍDRICOS SOSTENIBLES Y APTOS PARA EL 
CONSUMO HUMANO Y DIVERSOS USOS
Problema: 
Contaminación de recursos hídricos.
Objetivo General Objetivos Específicos Estrategias
Propiciar el uso racio-
nal y la preservación de 
los recursos hídricos 
en la región Cajamarca.
 Propiciar que el gobierno regional y los 
gobiernos locales inviertan en programas 
de capacitación y de infraestructura para el 
tratamiento de aguas servidas y gestión de 
recursos hídricos.
 Generar espacios que articulen a los actores 
locales y a la población en la preservación y 
el uso racional del recurso hídrico, tendien-
tes a garantizar la sostenibilidad.
 Regular la preservación de los recursos 
hídricos no deteriorados.
 Recuperar los cursos y fuentes de recursos 
hídricos deteriorados.
 Implementar un sistema de información 
para la vigilancia de la calidad del agua en 
fuentes y cursos.
 Fiscalizar el cumplimiento de actividades 
en el marco de la normatividad existente e 
implementarlas para el uso de tecnologías 
de punta.
 Lograr la participación protagónica del sec-
tor de agua y saneamiento en espacios de 
gestión de recursos hídricos.
 Concertar con actores involucra-
dos para promover programas de 
conservación de recursos hídricos.
 Establecer criterios técnicos para 
minimizar la contaminación de los 
recursos hídricos.
 Cumplir las normas dirigidas a la 
protección del recurso hídrico por 
todo tipo de empresas.
 Implementar programas de capaci-
tación, educación y comunicación a 
la población para la conservación y 
preservación de fuentes de agua.
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Acciones de intervención Resultados Metas Indicadores
 Identificar las áreas de recarga 
hídrica de las fuentes de agua.
 Gobiernos locales realizan estudios 
y emiten ordenanzas de protección 
del área del recurso hídrico.
 Capacitar y sensibilizar a la pobla-
ción sobre los efectos y peligros de 
la contaminación de los recursos 
hídricos.
 Convocar a la población para ejer-
cer la vigilancia ciudadana para el 
cumplimiento de normas referidas 
a la calidad del agua de consumo 
humano.
 Priorizar las inversiones públicas 
asignando recursos para el desa-
rrollo de programas de capacita-
ción y mejoramiento de servicios 
de agua y saneamiento.
 Fortalecer el liderazgo y desarrollo 
de capacidades de la sociedad civil 
organizada para lograr una eficien-
te cultura sanitaria.
 Realizar una línea de base.
 Diseñar e implementar un plan 
integral de gestión de recursos 
hídricos (RENAMA).
 Promover y fortalecer la participa-
ción representativa de la sociedad 
civil en espacios de gestión de 
recursos hídricos.
 Diseñar e implementar un sistema 
de monitoreo de la calidad física, 
química y biológica del agua.
 Explicitar la relación entre contami-
nación e impacto ambiental.
 Recursos hídricos 
de óptima calidad 
para el consumo 
humano y diversos 
usos.
 Identificación de 
puntos críticos de 
contaminación de 
recursos hídricos. 
 Al 2015, 100% de 
fuentes de agua prio-
rizadas y vigiladas.
 Al 2010 el 50% de 
actores competen-
tes participa en la 
gestión integral de 
cuencas en espacios 
de concertación.
 % de canon minero 
contribuyendo 
a programas de 
capacitación en la 
preservación de 
recursos hídricos.
 % de plantas de 
tratamiento de 
aguas servidas 
operativas en los 
distritos fiscalizadas 
por la autoridad 
competente.
 % de fuentes de 
agua de uso do-
méstico vigiladas.
 % de población 
organizada que 
participa en la 
gestión de recursos 
hídricos.
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B.- Línea temática: EDUCACIÓN SANITARIA
Cuarta Política:
COMPORTAMIENTOS SANITARIOS SALUDABLES CON 
PRIORIDAD EN LA POBLACIÓN ESCOLAR
Problema: 
Comportamientos sanitarios inadecuados de la población con respecto a la higiene personal, alimentaria, al uso 
del agua; a la disposición de excretas, residuos sólidos y aguas servidas.





 Mejorar y asegurar el desarrollo de con-
tenidos de educación sanitaria y salud en 
los currículos educativos de los diferentes 
niveles.
 Promover una cultura sanitaria en la 
población.
 Articular estrategias de gestión en el tema 
de educación sanitaria entre sectores, 
municipalidad y sociedad civil.
 Mejorar la vigilancia sanitaria para la promo-
ción de la salud y prevención de enfermeda-
des, a nivel comunitario e institucional.
 Mejorar los comportamientos sanitarios en 
familias y escuelas.
 Fortalecer las estrategias de muni-
cipios y escuelas saludables.
 Promover la concertación entre los 
actores competentes para lograr 
una cultura sanitaria adecuada 
en la población, a través de conve-
nios para acciones de educación 
sanitaria.
 Conformar equipos multisectoria-
les para la vigilancia en educación 
sanitaria.




Acciones de intervención Resultados Metas Indicadores
 Desarrollo de programas de 
capacitación continua en 
educación sanitaria y am-
biental, dirigidos a la pobla-
ción escolar de los ámbitos  
urbano y rural, priorizando a 
los escolares.
 Fortalecer capacidades 
(RRHH) en los diferentes 
niveles de educación y de 
manera intersectorial, para 
implementar planes y progra-
mas en educación sanitaria y 
ambiental.
 Implementar un sistema de 
información, educación y co-
municación con la participa-
ción decidida de los medios 
masivos de comunicación 
social.
 Implementar un sistema de 
vigilancia sanitaria confor-
mada por redes comunales, 
vecinales e institucionales.
 Población con 
comportamientos 
sanitarios en higiene 
y saneamiento bási-
co adecuados.
 Estudiantes de edu-
cación básica con 





y aplican guías de 





 Al 2010 el 50% de 
la población adopta 
comportamientos 
sanitarios adecuados.
 Al 2010 el 70% de 
la población escolar 
de las instituciones 
educativas mejo-
ra sus hábitos de 
higiene y prácticas de 
saneamiento y medio 
ambiente.
 Al 2008 el 100% de 
instituciones educati-
vas implementa con-
tenidos de educación 
sanitaria y ambiental 
en el proceso de en-
señanza-aprendizaje.
 Incidencia de EDAs 
en niños menores de 
cinco años.
 % de población que 
se lava las manos en 
momentos críticos.
 % de población escolar 
que dispone adecua-
damente los residuos 
sólidos.
 % de estudiantes que 
consume agua segura 
en las instituciones 
educativas.
 % de instituciones edu-
cativas con adecuado 
sistema de agua y 
saneamiento.
 % de instituciones for-
madoras de educación 
que desarrolla temas 
de educación sanitaria 
y medio ambiente.
 % de campañas de 
educación sanitaria 
realizadas por las muni-
cipalidades distritales.
 % de comunicadores 




Una metodología participativa para diseñar políticas de agua y saneamiento en la región Cajamarca
C.- Línea temática: ORGANIZACIÓN  Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
Quinta Política:
GESTIÓN PARTICIPATIVA EN AGUA Y SANEAMIENTO
Problema: 
Débil organización y escasa participación de la población en la gestión en agua y saneamiento.
Objetivo General Objetivos Específicos Estrategias
Fortalecer la organi-
zación de la comu-
nidad para que par-
ticipe activamente 
en la gestión de los 
servicios de agua y 
saneamiento.
 Promover el trabajo concertado en agua y 
saneamiento con la participación activa de las 
instituciones responsables y de la población.
 Lograr que la población ejerza sus derechos, 
compromisos y responsabilidades en agua y 
saneamiento.
 Implementar acciones de capacitación 
permanente por parte de las instituciones 
responsables, dirigidas a las JASS y a los 
dirigentes de las organizaciones sociales para 
impulsar la participación comunitaria en agua 
y saneamiento, priorizando la participación de 
la mujer.
 Impulsar el liderazgo de la mujer en la organi-
zación comunitaria para la gestión de agua y 
saneamiento.
 Programas de capacitación y con-
certación interinstitucional para la 
organización y gestión de servicios 
de agua y saneamiento.
 Organización de unidades de 
gestión en los municipios para 




Acciones de intervención Resultados Metas Indicadores
 Desarrollar las capacidades 
de liderazgo y gestión en la 
población y en las JASS para 
la gestión sostenible de los 
servicios de agua y sanea-
miento, sin discriminación 
de género.
 Sensibilizar a la población 
sobre sus deberes y dere-
chos en agua y saneamiento.
 Implementar a las JASS con 
herramientas de gestión. 
 Reconocer a las organizacio-
nes y cumplir las normas.
 Promocionar organizaciones 
de segundo nivel para forta-
lecer las organizaciones en 
agua y saneamiento a nivel 
distrital, provincial y regional.
 Incluir temas de agua y 
saneamiento en todos los 
niveles de educación.
 Integrar a la población orga-
nizada en los espacios de 
GIRH.
 Información, educación y 
comunicación para la gestión 
participativa de servicios de 
agua y saneamiento.




tenimiento de los 
servicios de agua 
y saneamiento en 
el ámbito rural, con 
participación de 
las mujeres y los 
jóvenes.
 Las JASS reconoci-
das por las munici-
palidades  y AJASS 
con personería 
jurídica gestionan 
servicios de agua y 
saneamiento.
 Las AJASS logran 
financiamiento para 
proyectos integrales 
de agua y sanea-
miento en el presu-
puesto participativo.
 Las organizacio-
nes comunales y 
vecinales participan 




y gestión integral de 
recursos hídricos.  
 Al 2009 el 60% de la 
población toma deci-
siones en la gestión de 
los servicios de agua y 
saneamiento.
 Al 2008 el 100% de 
JASS están inscritas en 
las municipalidades.
 Al 2011 el 60% de 
JASS maneja eficiente-
mente herramientas de 
gestión de los servicios 
de agua y saneamiento.
 Al 2010 el 70% de las 
organizaciones prioriza 
proyectos integrales de 
agua y saneamiento en 
el presupuesto partici-
pativo.
 % de JASS que 
administra eficiente-
mente los servicios 
sostenibles de agua y 
saneamiento.
 N° de mujeres y jóve-
nes que participa en 
la directiva de comités 
de gestión de agua y 
saneamiento.
 % de JASS inscritas 
en las municipalidades.
 % de AJASS con per-
sonería jurídica a nivel 
distrital.
 % de AJASS y JASS 
que logra  proyectos  
integrales en agua y 
saneamiento en el pre-
supuesto participativo, 
a nivel distrital.
 Tipo de modelo de 
gestión de servicios de 
agua y saneamiento  
desarrollados.
 % de municipalidades 
distritales con oficinas 
de gestión de agua y 
saneamiento.
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D.- Línea temática: MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL
Sexta Política:
ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO
Problema: 
Insuficiente conocimiento de roles y funciones de los actores sociales en la gestión de los servicios de agua y 
saneamiento, dentro del marco normativo vigente.
Objetivo General Objetivos Específicos Estrategias
Lograr que los ac-
tores competentes 
conozcan, identifi-
quen y asuman sus 
roles y funciones 
compartidas para 
la gestión eficien-
te y eficaz de los 
servicios de agua y 
saneamiento.
 Lograr que las autoridades, los funcionarios 
y la población ejerzan sus roles y funciones, 
basados en las normas legales, adecuándo-
las y aplicándolas en todos los espacios.
 Lograr que los actores sociales de los 
niveles locales y regionales compartan una 
visión común para la planificación, ejecución 
y evaluación de intervenciones integrales en 
servicios de agua y saneamiento.
 Lograr que las autoridades y los funcio-
narios promuevan, participen y asuman 
liderazgos en el desarrollo de competencias 
en intervenciones rurales de la gestión sos-
tenible de servicios de agua y saneamiento.
 Establecer en las instituciones mecanismos 
de análisis y discusión de las nuevas nor-
mas en todo nivel. 
 Mejorar los niveles de comunica-
ción y articulación de los actores en 
el marco normativo institucional. 
 Participación activa de la sociedad 
civil organizada en la vigilancia del 




Acciones de intervención Resultados Metas Indicadores
 Promover espacios intersecto-
riales de difusión y análisis de 
normas de agua y saneamiento.
 Difundir la normatividad en agua 
y saneamiento, Plan Nacional y 
Regional de Saneamiento.
 Desarrollar capacidades en las 
autoridades y funcionarios para 
asumir roles y funciones en la 
gestión de agua y saneamiento.
 Evaluar el cumplimiento de 
funciones institucionales.
 Integrar el sector de agua y 
saneamiento en los espacios 
de GIRH.
 Fortalecer las capacidades 
institucionales de la Dirección 
Regional de Vivienda, Cons-
trucción y Saneamiento para el 
ejercicio de liderazgo sectorial.
 Gestión eficiente y 
armoniosa de los 
servicios de agua y 
saneamiento en la 
región Cajamarca.
 Dirección Regional 
de Vivienda, Cons-
trucción y Sanea-
miento opera y eva-
lúa periódicamente 
el cumplimiento de 
las funciones institu-
cionales sectoriales.
 La población expre-
sa su satisfacción 
por el cumplimiento 
de funciones de las 
municipalidades, 
sector Salud, sector 
Vivienda, EPS y 
JASS.
 
 Al 2008 el 80% de 
actores concerta 
la gestión de los 
servicios de agua y 
saneamiento.
 Al 2010 el 80% de 
la población expresa 
su satisfacción  por 
el cumplimiento de 
funciones.
 %  de población 
objetivo que ejerce 
funciones ajustándo-
se a la normatividad 
vigente.
 N° de proyectos, 
planes y programas 
de difusión y análisis 
de normas vigentes 
implementados 
 N° de espacios de 
análisis y difusión 
de la normatividad 
vigente.
 % de población satis-
fecha con el desem-
peño de las funciones 
de los actores, reco-
gidas por el Comité 
Ejecutivo Regional.







Lugar de realización Productos
1º Taller zonal
 Socializar e internalizar la problemática del agua 
y saneamiento a nivel mundial, regional y local.
 Identificar problemas en agua y saneamiento a 
nivel local.
Situación del abastecimiento de agua y saneamiento en 
el mundo y a nivel nacional/ Situación del agua y sanea-
miento a nivel regional/ Situación del agua y saneamien-
to de los indicadores sociosanitarios en las provincias 
de Cajamarca / Marco normativo en agua y saneamien-




Chilete: 6/10/05  
Jaén: 9/10/05
 Problemas en agua y saneamiento identificados según áreas.
 Conformación de 4 comités impulsores locales. 
1º TALLER 
CENTRALIZADO
 Unificar criterios a fin de analizar y consolidar 
la problemática regional del sector de agua y 
saneamiento, trabajados de manera descentra-
lizada. 
Situación actual del agua y saneamiento a nivel mun-
dial y nacional/ Presentación de objetivos y procedi-
miento metodológico del taller/ Diseño del proceso de 
formulación de políticas públicas regionales en agua y 
saneamiento / Presentación de la problemática en agua 
y saneamiento por parte de los coordinadores de los 
comités impulsores locales. 
Jaén: 11/11/05  Problemas en agua y saneamiento identificados y organizados en  
líneas temáticas. 
2º Taller zonal 
 Elaborar objetivos generales y específicos. Conceptos generales: Objetivos, Estrategias / Linea-
mientos Generales del Sector de agua y saneamento / 
Formulación de objetivos.








 Ahondar en el análisis de los objetivos formula-
dos en los talleres descentralizados; y 
 Definir los objetivos generales y específicos de 
las políticas públicas regionales en agua y 
saneamiento.
Presentación del proceso de formulación de políticas 
públicas regionales / Plan Nacional de Saneamiento / 
Lineamientos de política regional en agua y saneamien-
to / Metodología para la formulación de objetivos / Pre-
sentación de objetivos elaborados en los talleres des-
centralizados por los coordinadores de comités locales 
impulsores / Revisión y definición de los objetivos. 
Chota: 27/01/06  Objetivos generales y específicos formulados en función de los 
problemas identificados.
3º Taller zonal
 Determinar los lineamientos de política, accio-
nes estratégicas, resultados e indicadores. 
 Construir mecanismos de organización y parti-
cipación efectiva para el proceso de implemen-
tación, evaluación y vigilancia.
Definición de políticas públicas/ Metodología para 
elaborar lineamientos de política y trabajo de grupo/ 










 Consolidar la propuesta de políticas públicas 
regionales en agua y saneamiento. 
 Lograr el consenso de los actores locales y 
regionales enriqueciendo la propuesta de las 
políticas públicas regionales en agua y sanea-
miento.  
 Fortalecer las capacidades de los actores en 
el proceso de formulación de políticas públicas 
regionales en agua y saneamiento. 
Proceso de formulación de las políticas públicas 
regionales en agua y saneamiento / Marco legal del 
sector saneamiento / Revisión y consolidación de las 
propuestas de enunciados de políticas, resultados, 
metas e indicadores. 
San Marcos: 8-9/06/06  Políticas de agua y saneamiento consolidadas y consensuadas para la 
región Cajamarca. 
 Actores locales con capacidades fortalecidas para la formulación de 





Lugar de realización Productos
1º Taller zonal
 Socializar e internalizar la problemática del agua 
y saneamiento a nivel mundial, regional y local.
 Identificar problemas en agua y saneamiento a 
nivel local.
Situación del abastecimiento de agua y saneamiento en 
el mundo y a nivel nacional/ Situación del agua y sanea-
miento a nivel regional/ Situación del agua y saneamien-
to de los indicadores sociosanitarios en las provincias 
de Cajamarca / Marco normativo en agua y saneamien-




Chilete: 6/10/05  
Jaén: 9/10/05
 Problemas en agua y saneamiento identificados según áreas.
 Conformación de 4 comités impulsores locales. 
1º TALLER 
CENTRALIZADO
 Unificar criterios a fin de analizar y consolidar 
la problemática regional del sector de agua y 
saneamiento, trabajados de manera descentra-
lizada. 
Situación actual del agua y saneamiento a nivel mun-
dial y nacional/ Presentación de objetivos y procedi-
miento metodológico del taller/ Diseño del proceso de 
formulación de políticas públicas regionales en agua y 
saneamiento / Presentación de la problemática en agua 
y saneamiento por parte de los coordinadores de los 
comités impulsores locales. 
Jaén: 11/11/05  Problemas en agua y saneamiento identificados y organizados en  
líneas temáticas. 
2º Taller zonal 
 Elaborar objetivos generales y específicos. Conceptos generales: Objetivos, Estrategias / Linea-
mientos Generales del Sector de agua y saneamento / 
Formulación de objetivos.








 Ahondar en el análisis de los objetivos formula-
dos en los talleres descentralizados; y 
 Definir los objetivos generales y específicos de 
las políticas públicas regionales en agua y 
saneamiento.
Presentación del proceso de formulación de políticas 
públicas regionales / Plan Nacional de Saneamiento / 
Lineamientos de política regional en agua y saneamien-
to / Metodología para la formulación de objetivos / Pre-
sentación de objetivos elaborados en los talleres des-
centralizados por los coordinadores de comités locales 
impulsores / Revisión y definición de los objetivos. 
Chota: 27/01/06  Objetivos generales y específicos formulados en función de los 
problemas identificados.
3º Taller zonal
 Determinar los lineamientos de política, accio-
nes estratégicas, resultados e indicadores. 
 Construir mecanismos de organización y parti-
cipación efectiva para el proceso de implemen-
tación, evaluación y vigilancia.
Definición de políticas públicas/ Metodología para 
elaborar lineamientos de política y trabajo de grupo/ 










 Consolidar la propuesta de políticas públicas 
regionales en agua y saneamiento. 
 Lograr el consenso de los actores locales y 
regionales enriqueciendo la propuesta de las 
políticas públicas regionales en agua y sanea-
miento.  
 Fortalecer las capacidades de los actores en 
el proceso de formulación de políticas públicas 
regionales en agua y saneamiento. 
Proceso de formulación de las políticas públicas 
regionales en agua y saneamiento / Marco legal del 
sector saneamiento / Revisión y consolidación de las 
propuestas de enunciados de políticas, resultados, 
metas e indicadores. 
San Marcos: 8-9/06/06  Políticas de agua y saneamiento consolidadas y consensuadas para la 
región Cajamarca. 
 Actores locales con capacidades fortalecidas para la formulación de 
políticas públicas en agua y saneamiento.
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de agua y 
saneamiento
Limitado acceso, baja cobertura 
y mala calidad de los servicios 
de agua y saneamiento en los 
ámbitos urbano y rural.
Satisfacer las necesidades de la 
población rural y urbana en agua y 
saneamiento.
Inversión en agua y 
saneamiento.
Deficiente cobertura de los 
servicios e inadecuada recolec-
ción y eliminación de residuos 
sólidos.
Incrementar la cobertura y mejorar 
la disposición final de los residuos 
sólidos.
Inversión en infraes-
tructura sanitaria en 
la gestión de residuos 
sólidos.
Contaminación de recursos 
hídricos.
Propiciar el uso racional y la preser-
vación de los recursos hídricos en 
la región Cajamarca.
Recursos hídricos 
sostenibles aptos para 





adecuados de la población con 
respecto a la higiene personal, 
alimentaria, al uso del agua; la 
disposición de excretas, resi-
duos sólidos y aguas servidas.
Adopción de comportamientos 
sanitarios saludables.
Comportamientos sa-
nitarios saludables con 





Débil organización y escasa par-
ticipación de la población en la 
gestión en agua y saneamiento.
Fortalecer la organización de la co-
munidad para que participe activa-
mente en la gestión de los servicios 
de agua y saneamiento.




Insuficiente conocimiento  de 
roles y funciones de los actores 
sociales en la  gestión de los 
servicios de agua y saneamien-
to dentro del marco normativo 
vigente.
Lograr que los actores compe-
tentes conozcan, identifiquen y 
asuman sus roles y funciones com-
partidas para la gestión eficiente 
y eficaz de los servicios de agua y 
saneamiento.
Organización y moderni-
zación de la gestión de 
los servicios de agua y 
saneamiento.
Anexo 3
11   Se especifica con mayor detalle en el documento de políticas públicas regionales en agua y saneamiento Cajamarca 2006-2015.
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